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L'Ombudsman 
o la necessitat de fer 
una premsa honesta 
MANUEL LÓPEZ* 
E N l'univers comunicacional en què estem immer-sos la desconfiança del públic no s'hauria d'intentar de superar sols, com passa ara, a través de l'in-
crement en la rapidesa de la tramesa d'informació o per les 
coloraines de les portades -a voltes també farcides de cos-
sos femenins que hom arriba a dubtar que realment exis-
teixin-, sinó, també, amb un alt grau d'honestedat per part 
de les empreses i dels professionals. 
La batalla s'hauria d'estar plantejant ja en el terreny de 
la veritat pròpia, duent a terme una política de portes 
obertes per part de la premsa, la ràdio i la televisiç) tant en 
l'aspecte literari com en el gràfic. 
U na de les portes que es mostren més adequades per re-
cuperar la confiança del lector, de l'oïdor i del televident 
és la de crear la figura del seu defensor amb estatut propi i 
sense dependèncía orgànica de ningú. Un Síndic de Greu-
ges comunicacional que atengués, escoltés i, fins i tot,_ fis-
calitzés l'estratègia informativa de les companyies i dels 5 
professionals. Proposem que la indústria de la comunica-
ció comenci a informar del que passa dins de la seva 
casa. 
La premsa anglesa populista està cansada de publicar 
notícies sensacionals sense que les seves campanyes tin-
guin cap incidència en l'opinió pública. 
*Periodista. professor d·Estructura de la Informació Periodística de la Facul-
tat de Ciències de la ~nformació. UAB. 
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A casa nostra, el lector, un usuari, a la fi , de productes 
periodístics, hauria de prendre consciència cada cop més 
·que aquests fulls de paper són uns elements fets per unes 
empreses amb l'objectiu d'informar-lo, però també de 
formar-lo, tal com estem dient a certs nivells del sistema 
educatiu amb la introducció de l'assignatura correspo-
nent. 
Però, a hores d'ara, encara hi ha desconfiança, ja que 
després de quaranta anys de dictadura i onze d'una demo-
cràcia força atípica -marcada per una forta crisi 
econòmica- els diaris, la premsa d'informació general 
diària, és tan enigmàtica com ho era fa quinze anys, igual 
que succeeix amb les emissores de ràdio i de televisió. 
Els diaris, uns productes que deixen de tenir valor al 
cap de 24 hores, porten notícies, opinions i serveis, però 
mai diuen a les seves planes qui els fa i amb quina 
finalitat. · 
De tant en tant apareix un dels amos de la informació 
-prenc el qualificatiu d'Enrique Bustamante (1)- do-
nant un premi tennístic o visitant el rei d'Espanya. De ve-
gades els qui estan darrera dels diaris apareixen a les pla-
nes de la competència perquè ha esclatat una nova guerra 
al sector... com la protagonitzada pel Grupo 16 de la qual 
tanta informació ha donat un dels seus competidors, "El 
País". 
Cap ,empresa, o gairebé, no surt mai dient com fem els 
diaris, quins són els interessos que tenim darrera i, el que 
és més important, com fem els diaris i per què els fem així. 
I en aquesta línia, són pocs els que expliquen per què 
s'han equivocat i, a més, assenyalen l'autor, deixant-lo que 
s'expliqui, que comenti i analitzi les raons de les seves 
mancances. 
Per afrontar aquesta proposta de recuperar la confiança 
del lector poden haver-hi diverses línies d'actuació. N'es-
tudiarem concretament una, l'encetada a Espanya per 
part d'"El País", anomenada El Ombdusman. 
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Aquest estudi abordarà el primer any d'aquesta secció 
d'una forma científica, que procurarem que sigui exhaus-
tiva. La investigació s'ha fet sobre el seu primer any d'exis-
tència i encara té valor, ja que no s'han modificat ni els 
plantejaments de la secció per part de l'empresa Prisa, 
editora d'"El País" ni la mateixa secció ha canviat de situa-
ció ni periodicitat, encara que, això sí, el seu titular ja no 
és el que era, encara que tampoc això no vol significar cap 
canvi ja que l'estatut de l'Ombudsman segueix essent el 
mateix. 
· Per problemes d'espai només publicarem un compendi 
resumit de l'estudi fet per l'autor l'any 1987 i 1988: "El Om-
budsman, una línea caliente cón el lector" (2 volums). 
L'ombudsman 
La secció de l'Ombudsman es publica a "El País" des del 
mes de novembre de 1985 amb periodicitat gairebé setma-
nal i sempre els diumenges, just en el bloc de planes d'opi-
nió, entre les seccions d'internacional i política nacional, 
que per a ells és l'espanyola. La secció surt a totes les edi-
cions del diari, però només hi ha un Defensor del Lector. 
Ismael López Muñoz, ja desaparegut, va ser el primer i Je-
sús de la Serna és l'actual. 
Es tracta del primer Ombudsman que apareix a la 
premsa espanyola, segons el mateix diari, i segueix els 
exemples dels diaris nord-americans, especialment dels 
Estats Units. 7 
A casa nostra havíem sentit parlar d'aquesta figura a 
través del llibre "De la prensa, por la prensa, para la prensa 
(y algo mas)", editat per Edicions Gernika l'any 1978 i que. 
recull els memoràndums interns i al personal fets per un 
redactor en cap del diari "The Washington Post", amb una 
traducció força incorrecta de María Elisa Moreno Cana-
lejas feta a Mèxic, i que recull la tasca d'aquell Ombuds-
man, Richard Harwood, durant cinc anys. a finals dels 
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seixanta. La secció de TWP s'intitulava "For Your Infor-
mation" i tenia per objectiu -igual que a "El País"- supe-
rar la desconfiança del públic. 
"El 1969 -podia llegir-se a l'obra citada- l'agrupació 
dels mitjans informatius de la Comissió Nacional sobre 
les Causes i Prevenció de la Violència havia arribat a la 
conclusió que existeix una crisi de confiança entre el po-
ble nord-americà i els mitjans informatius". 
Gairebé al mateix temps, l'Associació d'Editors i de Di-
rectius de la Premsa Associada informà que els diaris 
nord-americans "tenen una excletxa de credibilitat de 
considerables proporcions". 
A la nota d'"El País" on s'anunciava la creació de l'Om-
budsman s'assegurava que l'any 1985 hi havien 29 defen-
sors dels lectors als EEUU, treballant per a 36 diaris dife-
rents. També es deia que els primers diaris a crear aquesta 
figura van ser el "Louisville Courier Journal" i el "Times" 
de Lousville. 
El nostre Ombudsman, el d'"El País", apareixia en un 
moment encara fosc per a la vida espanyola: la crisi era 
viva i les vendes de diaris havien baixat darrerament, en-
cara que el diari que estudiem no en quedava afectat i 
veia, any darrera any, como s'incrementaven les seves 
vendes. Tant és així que l'any 1985 "El País" havia obtingut 
uns beneficis de 1.178 milions de pessetes, la qual cosa sig-
nificava un increment del 24 per cent respecte a l'any 
anterior. 
Però el panorama a la resta de, la premsa no era tan afa-
lagador: sols la meitat dels espanyols que deien que com-
praven habitualment un diari, ho feien tots els dies (2). 
Tinguem en compte que sols un 8 per cent de la població 
tenia el costum de llegir premsa diària. 
Amb aquesta panoràmica, la tasca del Defensor del 
Lector sign ificava un repte. Vegem quins eren els seus ob-
jectius. L'Ombudsman, segon.s es podia llegir el 17 de no-
vembre de 1985 a les planes d"'El País", "s'encarrega 
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d'atendre les queixes i suggerències dels lectors sobre el 
contingut del periòdic i garanteix que en l'elaboració de les 
informacions d"'El País" s'observen les regles professio-
nals". 
Malauradament no sabem de quines regles ens parla 
perquè no hi ha un estatut professional amb plena vigèn-
cia o avalat per tots, és a dir, Col.legis, Associacions i Sin-
dicats de la Comunicaciò. L'únic Estatuto de la Profesión 
Periodística de què tenim notícia és el creat a l'empara de 
la Ley de Prensa e lmprenta, l'any 1966, és a dir, la Llei 
Fraga, àmpliament superada per la Constitució Espanyo-
la, (Aquell Estatut deia que el periodista hauria d'observar 
en la seva missió "las normas de la moral cristiana y guar-
dar fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional y 
Leyes Fundamentales del Reino". 
També s'afegia a la primera nota d'"El País" que 'TOm-
budsman és una figura que s'institueix en els diaris per tal 
de garantir els drets dels lectors. Privadament o en les ma-
teixes planes del diari s'explica com s'han elaborat les 
notícies o per què es prengueren determinades decisions 
editorials. Fonamentalment tendeix a ser un vincle de dià-
leg del mitjà amb els seus lectors i serveix per canalitzar-
ne i per atendre'n els dubtes i les queixes ". Sona, enveri-
tat, a música celestial, i podria significar un gran pont 
d'entesa amb aquest lector que, com dèiem abans, ho ig-
nora tot sobre la tasca del periodista i el dinamisme 
dels diaris. 
La figura de l'Ombudsman d"'El País" no disposava, ni 9 disposa encara, de responsabilitats executives en l'estruc-
tura del diari, encara que sí que estava autoritzat a realit-
zar les investigacions que cregués pertinents per deixar 
clars els problemes i les queixes plantejades pels lectors o 
aquells casos,que el mateix Ombudsman cregués oportú 
explicar-los. Es a dir, l'Ombudsman si que tenia poder per 
actuar d'ofici. Ni la publicitat se li hauria d'escapar, tenint 
en compte que forma part, i no tan sols com a factor d'in.-
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gressos. del bloc informatiu i de serveis del mateix 
diari. 
La nota on s'anunciava la creació de l'Ombudsman no 
deixava clar quins són els drets del lector. però tot feia 
pensar que són els recollits a la Constitució Espanyola, és 
a dir. que tot ciutadà espanyol té dret a informar i a ser in-
format a opinar i rebre opinions ... 
L finalment l'Ombudsman estava per damunt dels es-
quemes jeràrquics del mateix diari, deixant de banda el 
director -que. segons la nota de presentació, era qui ha-
via decidit crear la figura del defensor, la qual cosa ja és 
significativa perquè suposa que no va consultar-ho a l'em-
presa. ni tampoc al comitè de redacció-. ja que el mateix 
Estatut de l'Ombudsman li garantia la seva independèn-
cia laboral i professional. 
La investigació 
Fixades les regles del joc i explicades les necessitats que 
justifiquen la creació de la figura de l'Ombudsman. hem 
analitzat la secció de l'Ombudsman d'"El País" durant el 
seu primer any per treure conclusions sobre la dimensió 
pública d'aquesta plana. estudiant detingudament l'orien-
tació de les seves notes segons la procedència -queixes 
dels le,ctors. aclariments. puntualitzacions. reivindica-
cions r actuacions fiscalitzadores del mateix defensor- i 
comparant-les amb la quantificació elaborada pel mateix 
diari. facilitada molt amablement per l'actual Ombuds-
man. Jesús de la Serna. 
Al llarg del primer any de la secció de l'Ombudsman-
del 26 de novembre de 1985 al 23 de novembre de 1986-. 
van aparèixer 112 notes diferents. 
La secció va aparèixer 45 vegades. i va deixar de fer-ho 
11 vegades. quatre de les quals corresponen al mes d'a-
gost per vacances. De la resta d'incompareixences no se'n 
va donar cap explicació. 
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La secció del diari que més protagonisme va tenir va ser 
la de ''Política espanyola" i la que menys, la corresponent 
a la secció de "Vida social". 
Vegem la distribució definitiva per seccións: 
Política Espanyola (Nacional) 15 
Societat 14 
Col.laboradors 13 
Portada 13 
Edició 12 
Cultura 6 
Publicitat 6 
Economia 6 
Editorial 4 
ESJ20rts 4 
Laboral 3 
Espectacles 3 
L'Ombudsman 3 
Local 2 
Direcció: El País lmaginario: Ensenyament: Cartes al di-
rector: Gente i Vida Social 1 
Les 112 notes van ser promogudes pels següents 
protagonistes: 11 
El lector afectat: 54: El lector no afectat: 41: L'Ombuds-
man: 19. 
En rota!. I 28 requeridors. més que la suma de notes.· 
Això és degut al fet que algunes de les notes de la secció 
estudiada havien estat originades. de vegades. ensems per 
lectors afectats i per lectors no afectats. o al mateix temps 
per lectors i d mateix Ombudsman. que coincidiren a a~­
scnyalar alguns errors o puntualitzaren <.ktcrminadcs 
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afirmacions. Una vegada va ser el mateix Comitè de Re-
dacció d'"El País" qui va escriure a l'Ombusdman. 
Vegem el motiu global de les queixes: 
Queixes per desinformació del diari: 32; Queixes per 
error objectiu: 30; Queixes per interpretació errònia: 10; 
Diversos: Il. 
Aquest darrer ítem recull queixes que deien, per exem-
ple, que hi havia manipulació involuntària, problemes 
tècnics observats, plagi i intromissió en el dret a l'honor. 
La resposta de l'Ombudsman ha estat diversa, però tan-
mateix quantificable: 
L'Ombudsman respon així -sentencia- a les qües-
tions plantejades pels lectors o per la seva mateixa 
fiscalització: 
Va haver-hi subjectivisme: 16; Va haver-hi error invo-
luntari: 15; La informació es va escriure amb presses: 12; 
No es va respectar el Llibre d'Estil: 12; Diversos: 2. 
La diferència entre la suma d'aquestes respostes i el vo-
lum total de notes (112) és deguda al fet que l'Ombuds-
man va deixar sense aclarir algunes qüestions o va creure 
que el lector no tenia raó. 
¿Va haver-hi culpabilitat per part d'algú? L'Ombuds-
man creu que sí, segons la nostra investigació: 
La redacció es va equivocar: 52; Van ser fonts alienes 
les eqyivocades: 42. 
I assenyala 42 vegades el nom de l'autor de la informa-
ció equivocada, fet que molt sovint va ser criticat per la re-
dacció i pel mateix Comitè de Redacció. 
L'Ombudsman va disculpar implícitament El País 44 
vegades i explícitament quatre. 
En 35 ocasions l'Ombudsman creu que el lector no ha 
tingut raó en queixar-se o que les queixes no han estat 
fonamentades. 
En les diferents notes, l'Ombudsman ha reconegut que 
en alguna informació s'hi poden trobar trets racistes en 
identificar els autors d'algun robatori per la seva raça (gi-
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tanos en aquest cas), la qual cosa és contrària al Llibre 
d'Estil. 
En altres casos, l'Ombudsman dóna la raó al lector que 
ha descobert que un gràfic d'"El País" és idèntic a un d'apa-
regut pocs dies abans a la revista "Time". 
L'Ombudsman va disculpar implícitament "El País" 44 
vegades i explícitament quatre. . 
minat dia a Ciutat de Mallorca, en contra del que deia el 
diari. El corresponsal s'havia avançat a la notícia. 
També va acceptar que la capçalera del diari té un error 
gramatical, ja que no accentua la i de la paraula País. 
També ha trobat errors en les col.laboracions de gent d'a-
nomenada com Francisco Umbra! (que va dir que Ave-
rroes va ser un filòsof jueu) i del mateix president de 
Prisa. 
S'assumeix, així mateix, les dificultats del sistema d'edi-
ció, que no recull informacions tan importants com els re-
sultats de la Borsa, malgrat les fortes inversions fetes per 
l'empresa en material informàtic i d'impressió. 
De vegades I'Ombudsman ha hagut de reconèixer 
errors greus, com inserir publicitat de material bèl.lic mal-
grat que la línia del diari no accepta aquest tipus 
d'anuncis. 
A la secció de l'Ombudsman d'"El País" hi han aparegut 
també temes que interessen a tota la professió. Per exem-
ple, si és lícit que els periodistes en actiu i en plantiUa sig-
nin manifestos polítics i partidistes. En concret, alguns 
lectors es preguntaven si Javier Pradera, un dels editoria-
listes, podia, o no, signar un manifest en favor de l'entrada 13 
d'Espanya a l'OTAN. L'Ombudsman no va deixar clar 
què s'havia de fer. 
A la secció del defensor del lector hi han aparegut quei-· 
xes de lectors gallecs que assenyalen que els topònims ca-
talans són respectats i no els de Galícia, i es pregunten per 
què. En aquest sentit, uns altres lectors protesten perquè 
en algunes informacions s'empren gal.licismes i anglicis-
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mes. contraris al Llibre d'Estil. Ismael López Muñoz els 
dóna la raó. però reconeix que la seva pròpia secció està 
immersa e~ aquesta contradicció. ja que adopta una pa-
raula anglesa quan en realitat podria denominar-se .. El 
defensor del lector ... Promet estudiar el canvi del títol. 
Un grup de lectors van posar de manifest la relació dïn-
teressos entre Prisa i algunes grans editorials espanyoles 
-recollides al llibre d'Enrique Bustamante-. però l'Om-
budsman es limita a recollir la protesta i a fer parlar al re-
dactor en cap de la secció de Cultura .. que nega la depen-
dència dïnteressos econòmics. 
En una altra ocasió. J'Ombudsman reconeix a CC.OO. 
que la secció de Labora l ha traït l'esperit informatiu del 
diari en no donar compte de determinades notícies. la 
qual cosa va motivar que alguns militants d'aquest sindi-
cat col.lapsessin la centraleta telefònica del diari. 
Un dels problemes més greus en la confecció d'tm diari 
és el moment en què els periodistes de taula han d'edita r 
una informació enviada per un corresponsal o per un re-
pòrter no present en aquell moment a la redacció. Els 
errors són constants, segons es desprèn de diverses notes 
d'Ismael López Muñoz. 
En alguna ocasió l'Ombudsman ha realitzat intenses 
investigacions per comprovar si determinada notícia era, 
o no, certa. Un dels casos va ser promogut per l'alca lde de 
Lugo ,i el defensor del lector no li va donar la raó. a més de 
publicar un segon reportatge fet per .ell mateix que certifi-
cava que determinada obra pública havia fet malbé uns 
jaciments arqueològics. 
L'Ombudsman ha hagut de reconèixer en determinades 
circumstàncies que algun col.laborador o redactor del 
diari ha plagiat o tergiversat alguna informació. com el 
corresponsal de Las Palmas, que va copiar la crònica d'un 
company. 
Moltes altres vegades ha sortit en defensa dels periodis-
tes que han de fer la seva feina en situacions ben d ifícils, 
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com la de dos redactors del diari que van veure obstaculit-
zada la seva tasca a Melilla, on van ser coaccionats i in-
sultats, cosa que dóna al lector la dimensió exacta de les 
dificultats dels informadors per dur a terme la seva 
tasca. 
El defensor ha assenyalat, encertadament, que una sec-
ció de moda infantil no por informar tan sols d'una roba 
que únicament podria ser adquirida per butxaques econò-
micament molt poderoses. 
De vegades l'Ombudsman ha hagut de retreure a la re-
dacció el fet de posar peus de foto absolutament il.lògics: 
"Hemingway, antes del suicidio?', per exemple. No hi ha-
via cap possibilitat de fotografiar Hemingway "después", 
llevat que es publiqués la fotografia del cadàver. 
El tema de la intimitat ha estat tractat molt a fons. El 
guanyador d'una Loto va ser "caçat" pels redactors d"'El 
País" malgrat que intentava passar desapercebut. L'Om-
budsman va dedicar tota la secció publicada el 12 d'Octu-
bre de 1986 al tema, amb intervenció d'estudiosos i experts 
per analitzar si el diari havia de publicar o no una infor-
mació semblant. 
Conclusions 
Malgrat les crítiques d'alguns col.laboradors d"'El País" i 
les mancances descobertes, la secció de l'Ombudsman, 
hem de convenir que es tracta d'un espai on la professió, i 
en aquest cas el mateix diari, tenen la gran ocasió d'expií- 15 
car al lector com i en quines circumstàncies es desenvolu-
pa la tasca informativa, i això és positiu. 
En aquest sentit, la secció de l'Ombudsman es conver-: 
teix en una finestra que permet l'entrada d'aire fresc a la 
professió i permet al públic mirar dintre d'aquest món 
misteriós que sempre és un periòdic, una emissora de rà-
dio o una televisió. 
Del que no ha informat l'Ombudsman és dels criteris 
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amb què selecciona les notes a publicar. Segons un balanç 
facilitat per Jesús de la Serna el 26 de maig de 1988 -
sol.licitat molts mesos abans per l'autor d'aquest estudi-
entre el novembre de 1985 i el novembre de 1987 es van re-
bre 284 cartes i 231 trucades telefòniques. i en canvi a les 
planes dominicals durant aquest temps només s'hi van 
publicar 236 notes. Caldria. doncs. que l'Ombudsman in-
formés dels criteris de selecció amb els quals elabora la 
seva secció setmanal. 
No se sap si el directord"'El País .. ha vetat alguna vegada 
algun tema. 
Ismael López Muñoz va poder complir els dos anys del 
seu mandat, cosa que diu molt en favor de l'empresa. que 
el va sostenir malgrat les fortes crítiques. 
Una altra conclusió és que la secció té una gran acollida 
encara ara. La prova n'és que sc segueix publicant gairebé 
cada setmana. 
Contràriament. no ha creat escola. Només Radio Na-
cional de España i "Interviu" disposen d'uns espais sem-
blants, segons les nostres notícies. 
La secció de l'Ombudsman ha servit també per tractar 
temes de gran interès professional: la intimitat. el dret a 
l'honor, el politicisme dels periodistes i el plagi. 
Per tot això, considerem molt vàlida l'experiència i cal-
dria proposar a comitès de redacciò, comitès d'empresa. 
sindicats, empresaris i entitats professionals que estudies-
sin la possibilitat de recomanar la creació de la figura de 
l'Ombudsman a tots els mitjans informatius com una me-
sura d'honestedat per recuperar el lector, l'oïdor. el teles-
pectador perduts. • 
Notes 
(1) BUSTAMANTE, Enrique. "Los amos de la informa-
ción en España". Akal. Madrid. 1982. 
(2) Federación de Asociaciones Nacionales de Distri-
buïdores de Ediciones. 
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